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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo nace desde la necesidad de  una docente del grado 401 del IED 
Antonio Nariño, quien tiene dificultades para realizar sus clases de educación 
física por falta de capacitación en el área, lo que induce a plantear unas 
estrategias didácticas, que puedan proporcionar a la docente las herramientas 
necesarias para su desempeño. 
 
Para lograr los resultados esperados, por ejemplo, un mejor manejo y 
entendimiento de la educación física para las edades entre 9 y 12 años desde la 
perspectiva de la docente encargada, se realizó un estudio de caso y se aplicó la 
metodología basada en la investigación acción, donde se identificaron unas 
carencias en la planeación y ejecución de las clases, las cuales invitan a la 
posibilidad de realizar otras investigaciones. 
 
El trabajo presentado a continuación está compuesto por diez capítulos. En el 
primer y segundo capítulo se da a conocer toda la problemática,  los objetivos 
trazados para el logro de los mismos, el contexto de donde se realizó la 
investigación para el que lo lea pueda ubicarse en el lugar y el momento donde se 
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ejecuto la investigación. En el tercer capítulo se pueden ver los antecedentes que 
ayudaron en parte de la investigación y en el cuarto, todo el marco institucional 
donde se desarrollo la investigación. 
 
  En el número cinco se encuentran el soporte teórico a partir de  los conceptos 
claves a tener en cuenta; y en el sexto capítulo se halla  toda la parte 
metodológica, haciendo énfasis en la investigación acción, el diagnostico los 
instrumentos utilizados y la aplicación de la metodología.  En el capítulo séptimo  
podemos observar el cronograma de cada una de las sesiones que se realizó 
durante todo el proceso.  
 
En el capitulo octavo encontramos las estrategias didácticas empleadas desde la 
mirada de los elementos de la unidad didáctica, donde se encuentran las 
acciones, el objetivo, la descripción y la aplicación de las mismas, cerrando así el 
capitulo con una reflexión final.  
 
Después se da a conocer en el noveno capítulo el análisis de los resultados desde 
la recopilación de datos logrados con la aplicación de los instrumentos antes y 
después de la investigación. Para finalizar se dan a conocer las conclusiones y 
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recomendaciones en el capitulo diez;  conjuntamente se anexan las evidencias del 
proceso de investigación y un CD con videos de las sesiones y entrevistas a la 
docente. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La  docente Johanna Salamanca del grado 401 del colegio Antonio Nariño 
jornada tarde no cuenta con la capacitación adecuada para brindar las clases 
de educación física, es profesional psicología con especialidad en psicología 
educativa y magister en educación, pero no tiene ningún énfasis ni 
capacitaciones en el área. 
 
Estas dificultades de la docente han desencadenado una falencia en el 
desarrollo integral de los niños, en todas sus dimensiones por la falta de los 
espacios apropiados para su libre expresión y tiempo para la clase de 
educación física, la cual es un espacio sumamente importante para dejarlos 
crecer en su creatividad, liderazgo y en el trabajo en equipo entre otras. 
 
En el plan educativo del colegio, se tienen los objetivos claros de lo que el niño 
debe evolucionar físicamente en esta área, pero la falta de conocimiento y de 
experiencia de la docente, hace que sus clases sean monótonas, dispersas, 
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que los niños no les llame la atención la actividad física, y que se realicen solo 
con una evolución motriz, reteniendo un aprendizaje que puede ser más 
provechoso y vivencial para los niños desde todas las dimensiones del ser 
humano.  
 
La docente realiza la clase con un estilo de enseñanza tradicional de comando 
directo, se basa en ejercicios de calentamiento, estiramiento y actividades de 
competencia dirigidas en un orden establecido donde ella transmite todos los 
pasos a seguir para la clase y el niño acata dichas ordenes, siendo ella la 
protagonista del proceso enseñanza y aprendizaje. Todas las decisiones las 
toma la profesora, el niño es el pasivo de esta metodología y el más aplicado 
por la mayoría de los docentes en asignaturas prácticas.      
 
La docente sabe de la importancia de las clases de educación física para el 
desarrollo integral de los niños, pero carece de un orden lógico para la correcta 
enseñanza y aprendizaje en la teoría de la educación física especifica en niños 
de cuarto grado, ella se documenta sobre qué es lo que deben aprender para 
esta edad pero no ha encontrado las estrategias correctas para aplicarlos.  
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La necesidad más grande que se tiene en el momento, es que la docente no 
tiene las herramientas  de conocimiento apropiadas para realizar una clase de 
educación física con la didáctica  apropiada para la edad de los niños, ya que 
la clase se basa en ejercicios que no están acordes para la edad partiendo que 
lo más importante es los juegos pre- deportivos llenos de diversión y 
creatividad. 
 
Y basándonos en el conocimiento relevante de la educación física, poderle 
brindar a la docente pautas básicas que le ayuden a desarrollar un mejor 
trabajo con los niños desde todos los puntos de vista y jugar un papel 
importante en el descubrimiento de sus nuevas experiencias. 
   
Las dificultades  que se pudieron presenciar y  observar en la clase de la 
docente con los niños fueron la falta de actividades lúdicas y recreativas 
partiendo desde el juego pre- deportivo, de la planeación correcta para la edad,  
falta de interés de los niños por las actividades de calentamiento y estiramiento 
tradicional,  falta de una metodología adecuada para la clase,  la falta de ropa 
adecuada tanto de la docente como de los niños, falta de materiales. 
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Uno de los puntos más relevantes es el tiempo, los niños llegan al colegio de 
12:30 a 12:45 pm, cuando han llegado todos empiezan alistarse con 
pantaloneta y camiseta para estar saliendo en 10 minutos aproximadamente y 
a la 1:30 pm teniendo así un resultado de 35 minutos por clase y en total 1 hora 
y 10 min por semana, lo cual es muy poco tiempo.  
 
Estas dificultades que se han presentado para desarrollar las clases, hacen 
que los niños no tengan el completo aprendizaje que requieren para su 
formación y la necesidad de la docente por adquirir nuevos métodos y estilos 
para poder brindarles una clase de mejor calidad a los niños. 
 
 Por lo tanto, estas carencias por parte de la docente, se consideran una 
problemática para la formación integral de los niños porque se encuentran en 
pleno desarrollo de todas sus habilidades y capacidades físicas y motoras, las 
cuales si no se saben desarrollar, los niños crecerán con un déficit de las 
mismas, y cuando necesiten de ciertas capacidades pueden sentir 
imposibilidad de no poder desarrollarlas como deberían.  
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Es de gran importancia mostrarle a la docente, las diferentes maneras en las 
que pueden realizar la clase, para que los niños  tengan un mejor desarrollo en 
toda su jornada estudiantil y que esta clase se convierta en la mejor excusa 
para desarrollar un ser integral a partir de la diversión, como cuando se realizan 
actividades en grupo y que ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. 
 
No se cuenta con los suficientes recursos y espacios adecuados para realizar 
sus clases, pero la idea es saber aprovechar de manera correcta lo que se 
tiene y explorar la imaginación en cada diseño de las clases con el mejor 
aprendizaje en beneficio de los niños actuales y los que siguen, obteniendo así 
unas clases   más lúdicas y divertidas para la enseñanza. 
 
Viendo todos los argumentos se ve la necesidad de implementar ciertos 
métodos estratégicos y didácticos que puedan ser provechosos para la 
profesión de la docente y puedan ser aplicados desde su conocimiento y el que 
se le brindara durante el proyecto, a favor del aprendizaje en los niños.  
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles han de ser las estrategias didácticas  y de capacitación en educación 
física para la docente del grado 401 del colegio Antonio Nariño jornada tarde? 
 
 
1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto se basa en proporcionarle a la docente las pautas básicas para 
lograr un cambio en el metodología  y conocimientos desde los contenidos 
necesarios para los niños de cuarto de primaria, en sus clases de educación 
física con un compromiso de parte de la docente, para transformar su estilo de 
enseñanza  y a otras maneras creativas, divertidas para un aprendizaje 
reciproco de la docente y el niño.  
 
Este trabajo de grado favorece especialmente a la docente del grado 401, 
porque al aplicar las estrategias planteadas, ella mejora su método de 
enseñanza y aprendizaje, adquiere  los conocimientos para diseñar su plan de 
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clase y logra un desarrollo integral en los niños,  obteniendo así un aprendizaje 
significativo para todos los involucrados. 
 
La docente recibe la capacitación necesaria para poder aplicar las estrategias 
didácticas correctas con los niños de cuarto de primaria en sus clases, 
dándoles a conocer la importancia de la actividad física y adquirir valores de 
respeto, compañerismo y  colaboración partiendo del juego para que sea parte 
de su vida cotidiana; de esta manera se contribuye con la formación de la 
docente quien  año tras año tiene niños a cargo para desarrollar sus 
estrategias aprendidas a través de la experiencia con el proyecto  y poder 
superarse así misma con el desarrollo de sus clases. 
 
Los niños de cuarto de primaria,  se benefician en toda su parte educativa y 
social, partiendo de unas clases de educación física con una metodología 
novedosa, actividades lúdicas a través de juegos pre- deportivos aplicando los 
contenidos apropiados, desenvolvimiento de personalidades,   obteniendo así 
un desarrollo integral más acorde a sus necesidades partiendo de la edad y 
dejando un interés por la actividad física como habito para su vida y su entorno. 
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Esta acción investigativa es de bastante importancia, porque es una alternativa 
que posibilita la solución a una problemática relevante pues afecta el desarrollo 
del niño conllevándolos a tener muy poca actividad física y conllevándolos  así 
que sean personas sedentarias y entregadas a la tecnología la cual va 
abarcando los espacios libres o de descanso. 
 
Estas aplicaciones de los diferentes métodos de enseñanza a través del juego 
se pueden aplicar en todas las asignaturas, haciendo que todas sus clases se 
desarrollen a base del juego pre- deportivo, de esta manera los niños podrían 
entender de mejor manera las asignaturas que se les dificulta y encontraríamos 
niños más atentos a la clase y con ganas de participar en cada actividad 
propuesta por la docente a cargo. Así los niños en esta formación se convierten 
en personas activas innovadoras y prácticas  para la sociedad que espera por 
un mundo mejor. 
 
Esta investigación se plantea partiendo de un estudio de caso en el cual se 
presentan metodologías y didácticas de juego con una estructura no tan 
apropiada para los niños de esta edad, partiendo de esto, se aplican unas 
estrategias práctico- teóricas que permiten hacer una exploración a esta clase 
de dificultades que presenta la docente. De esta manera, en un proceso de 
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metodologías didácticas, permite emplear diferentes actividades estratégicas 
las cuales pueden ajustarse para las clases de educación física  con el objetivo 
de hallar un medio  factible en el contexto educativo de básica primaria. 
 
Esto permitirá fomentar diferentes estrategias que difundan las actitudes que 
se pretendan desarrollar, implementar y controlar para obtener una mejora en 
los contenidos de las clases de educación física y en las demás áreas 
complementado con la capacitación pertinente. 
 
Por eso se pretende que a través de la docente se pueda mostrar a los niños, 
el amor por la actividad física y el juego,  en un entorno de respeto, tolerancia, 
participación.  Se llevaran a cabo varios objetivos los cuales en su inicio será 
comunicar  a la docente, la orientación necesaria no solo teórica si no práctica, 
ya que esta le dará la seguridad y guía para la correcta ejecución de los planes 
que lleven a los niños a la participación activa en clase. 
Estos espacios tiempos interacción de los niños y la maestra con la nueva 
metodología innovadora podrán disfrutar y aprender a través de la experiencia. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Realizar estrategias didácticas y de capacitación en  educación física para   la 
docente del grado 401 del colegio Antonio Nariño jornada tarde. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Efectuar un diagnóstico que permita obtener la información necesaria de la 
docente  y niños del grado 401 sobre las clases de educación física.   
 
 Identificar cuáles son las necesidades  fundamentales para la aplicación de las 
estrategias didácticas en la clase de educación física 
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 Realizar un diseño de propuesta que permita abordar el problema en todos los 
aspectos teóricos y prácticos. 
 
 Efectuar la aplicación de dicha propuesta y darle una posible solución. 
 
 Evaluar las estrategias con un proceso de reflexión. 
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3. ANTECEDENTES 
 
En el mes de enero del año en curso se empezó a buscar antecedentes que 
tuvieran algo en común con este proyecto y que sirvieran de apoyo en el proceso, 
primero se revisaron los proyectos que se encuentran en la universidad libre, se 
hallaron dos con aspectos muy interesantes. 
 
En la universidad Santo Tomas se hallaron otros dos proyectos que tienen un 
enfoque más teórico hacia los principios fundamentales y desarrollo de los 
mismos; y en la universidad sur colombiana da a conocer algunas condiciones 
físicas en el desarrollo de los niños. 
 
Nombre del 
proyecto 
autor Año 
fecha y 
lugar 
Aportes a nuestro 
proyecto 
institución 
Evaluación de las 
habilidades 
motoras y 
crecimiento físico 
Luis 
armando 
muñoz m. 
Enero – 
diciembre 
1991 
Neiva 
evolucionar a través 
de cambios o 
secuencias de 
desarrollo en los 
universidad 
sur 
colombiana 
http://apren
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de los niños de un 
jardín infantil 
niños partiendo de 
la edad en la que se 
encuentran 
deenlinea.u
dea.edu.co/
revistas/ind
ex.php/educ
acionfisicay
deporte/arti
cle/view/462
3/4066 
Propuesta 
metodológica para 
El desarrollo de 
los campos de 
formación en El 
ciclo inicial colegio 
José marta sede 
E.J.M 
Olga Mireya 
Díaz 
Bejarano 
Milid 
Alvonne 
Torres 
Castillo 
Bogotá 
2009 
Reestructuración en 
las metodologías 
posibles para la 
aplicación en el 
proyecto 
Universidad 
libre 
 
Estrategias de 
estimulación 
temprana para el 
desarrollo de 
habilidades 
Claudia 
Seneth 
Gutiérrez 
Pacifico 
Bogotá 
2012 
Métodos para el 
desarrollo de las 
habilidades en los 
niños. 
Universidad 
libre 
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El aprendizaje 
significativo desde 
la teoría de 
ausubel como 
experiencia dentro 
de la clase de 
educación física 
Martha 
Yadira 
Martínez 
Murello 
Bogotá 
2008 
Fuente teórica para 
el desarrollo de los 
principios 
fundamentales   
Santo 
Tomas 
 
Administración 
y gestión 
curricular de la 
educación 
física y el 
deporte en la 
básica primaria 
presentación 
centro 
Sergio 
Adarme 
Rodriguez 
Pedro 
Rodriguez 
Edisson 
Solano 
Rodriguez 
Bogotá 
Diciembr
e 
De 
2007 
Implementos básico 
para el buen 
desarrollo de la 
clase en básica 
primaria. 
Santo 
tomas 
 
 
 
Se escogieron estos proyectos porque son los apropiados para una guía en los 
diferentes temas que se podía direccionar el trabajo, partiendo del problema y 
darle un cuerpo a la investigación. 
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El estado actual del tema del proyecto se encuentra prácticamente en las mismas 
condiciones, porque a los docentes de primaria de los colegios distritales no les 
han brindado capacitaciones en el área de educación física y no cuentan con un 
docente profesional. 
 
Finalmente es viable el proyecto porque se emplea en uno de los múltiples 
problemas que pueden tener los docentes en su aula de clases y este es un tema 
que sobresale de manera importante, porque sin tener el conocimiento básico es 
imposible realizar una clase de educación física. 
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4. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
 
Foto 1 Ubicación geografica, situado en la localidad de engativa 
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4.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Foto 2. Entrada  a las aulas y cafetería  
 
 Inscripción 1860 Dane  11100106487 
Icfes: 020875 
Resolución No. 003358 Del 24 De octubre  de 1989 
Sede A. Cr. 77 A  No.  67-17   Tel: 2 761385  2 760844 PBX: 223 3549 
Sede B. Cll. 67 No. 73 A 15     Tel: 2 521754 
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El Colegio Antonio Nariño I.E.D. es una Institución de carácter oficial,  de 
enseñanza académica,  mixta, calendario A. 
Sede A: Jornada Diurna mañana y tarde: Preescolar, Básica y Media Jornada 
Nocturna: Primaria y  Bachillerato por Ciclos 
Sede B: Jornada Diurna mañana y tarde: Preescolar y Primaria 
http: www.canied.edu.co E-mail: coldiantonionarino10@redp.edu.co 
 
4.2  HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
 
Foto 3. Canchas Del colégio Antonio Nariño IED 
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4.2.1  Filosofía institucional. La filosofía del COLEGIO ANTONIO 
NARIÑO I.E.D. desde el punto de vista antropológico apunta al 
hombre en un sentido integral que se expresa en la construcción 
del pensamiento, en el desarrollo del saber, en la interacción social 
para una sana convivencia. 
 
 
Foto 4. Clase de educación física en la cancha de baloncesto 
 
Por lo tanto fundamenta su labor partiendo de la persona, 
ofreciendo a los estudiantes una formación integral que comprende 
el desarrollo psicológico, social intelectual y físico, al igual que 
valores personales, sociales, éticos y cívicos; propende y garantiza 
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la autenticidad institucional con la acción unificada de los diferentes 
estamentos, buscando que todos los miembros conozcan, actúen y 
se sientan como personas dentro de un clima de tolerancia y paz.  
 
4.2.2  Principios institucionales. 
 La democracia participativa y el pluralismo 
 La solidaridad y la tolerancia 
 El respeto por la dignidad humana 
 
 
Foto 5.  Hora de receso  
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 La práctica de los derechos y deberes humanos 
 La convivencia social, el manejo de los conflictos personales y de grupo. 
 El diálogo como principio de la solución de conflictos. 
 
4.2.3  Criterios de orden axiológico.  
 Aplicación de la justicia antes que imposición de la obligatoriedad de la 
norma. 
 Mantenimiento de una actitud comprensiva, humanitaria y conciliadora.  
Respeto por el dolor ajeno. 
 Respeto por  la dignidad humana. 
 Conocimiento y aplicación de la teoría de los derechos y deberes. 
 Conocimiento y aplicación del debido proceso. 
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Foto 6. Conciliación entre docente y estudiantes 
 
 Toma de decisiones basada en el principio de la racionalidad, cuyos 
elementos son: la ponderación, la coherencia, la proporcionalidad, la 
consulta y la aplicación de los controles. 
 Supresión de las actitudes amenazadoras, autoritarias, déspotas, 
intolerantes y caprichosas. 
 Impulso a la mediación y conciliación en la solución de los conflictos, 
evitando en lo posible la solución por la vía administrativa y/o judicial. 
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 Promoción de actitudes conciliadoras, tolerantes, amables, justas y 
ejemplarizantes. 
 
4.3  MISIÓN 
 
 Orienta su labor educativa hacia manejo de las Tecnologías de la información 
y la comunicación TIC`S, el  respeto por los derechos humanos,  la 
preservación del medio ambiente,  artes y valores culturales, para lograr un 
ciudadano comprometido con   la sociedad. 
 
4.4  VISIÓN  
 
 
Para el año 2014, la institución logrará ser líder en la formación de ciudadanos 
gestores de cambio, críticos, comprometidos, desarrollando competencias 
laborales genéricas que lo capacitan para el mundo  laboral, y o estudios 
superiores. 
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4.5 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I) 
 
 
 
Foto 7. Hora de receso 
 
Desarrollo Integral Humano: Jóvenes Creativos, Dinámicos y Autónomos para 
una Sociedad Cambiante. 
 
Objetivo general del PEI. Desarrollar un proceso educativo que conlleve a la 
formación integral del educando hacia el aspecto humanístico, científico, 
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tecnológico y artístico, para que sea una persona activo, participativo, creativo, 
analítico y transformador de su propia vida y de la sociedad colombiana. 
 
4.6  OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
 Fomentar valores éticos y morales que desarrollen el sentido del respeto por 
los demás miembros de la comunidad nariñista para una sana convivencia. 
 Orientar  la  toma  de  conciencia  hacia la comprensión de que como miembros 
de la comunidad nariñista se deben adoptar deberes y derechos personales y 
colectivos que deben ser asumidos con responsabilidad. 
 Garantizar  la  democracia  participativa,  fomentar  y regular  las relaciones 
entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa para que sea 
posible el desarrollo y ejecución del PEI. 
 Servir de instrumento para la aplicación de los mecanismos que faciliten la 
convivencia social como son: el diálogo, la conciliación, la democracia 
participativa y los derechos humanos. 
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 Garantizar  que  ninguna  persona  de  la  comunidad  nariñista sea 
discriminada por razones de limitaciones físicas, raza, sexo, origen, lengua, 
religión, opinión política o filosófica,  embarazo. 
 Garantizar el derecho a la defensa, por lo cual al infringir la norma la persona 
implicada debe ser oída en sus descargos y si lo considera conveniente, puede 
impugnar la sanción a que haya dado lugar. 
 Orientar el desarrollo de las prácticas educativas y de evaluación con sus 
procedimientos para la promoción. 
 Promover  la  valiosa  colaboración  de  los  padres  de  familia o acudientes, 
como principales educadores de sus hijos.1 
 
 
Foto 8. Orientación hacia la clase 
                                                             
1 Colegio Antonio Nariño. Manual de convivencia. Bogotá: 2014, paginas 1, 2, 5 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1 CONCEPTOS DE ESTRATEGIAS 
 
Hay muchas definiciones y la mayoría se encaminan hacia el ámbito militar, en 
general las estrategias son un conjunto de habilidades, destrezas y 
capacidades mentales, conscientes que tiene una persona para actuar o tomar 
decisiones sobre un determinado asunto para mejorar su competencia.2 
 
Se trata del  desarrollo de varios pasos a seguir usando la conciencia por 
medio de las actividades que se desea corregir para superarse así mismo. 
 
5.2 CONCEPTO DE DIDÁCTICA 
 
En cuanto a didáctica nos hace referencia a las experiencias vividas por el 
estudiante para alcanzar una meta, partiendo de la responsabilidad del maestro 
                                                             
2 MOLA, Garay Loret. Revista estilos de aprendizaje volumen 8. Universisdad peruana de los 
andes,2011, pag 18  
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para que dichos objetivos sean una enseñanza madura en la cual los 
estudiantes tengan independencia del maestro. 
 
La didáctica es el estudio científico de la organización de las situaciones  de 
aprendizaje vividas por un educando para alcanzar un objetivo cognitivo, 
afectivo o motor. Por estudio científico entendemos que el procedimiento  está 
organizado de tal suerte que puede ser sometido a la experimentación y 
verificando a través de los métodos objetivos.  
 
Organizar no tiene aquí el sentido restringido que se le da en la administración. 
Significa que el maestro el responsable de la planificación, de la innovación y 
de la creación de situaciones de aprendizajes útiles y necesarias para alcanzar 
los objetivos deseados.  
 
Estos objetivos son aquellos que el maestro ha traducido como objetivos 
específicos para adaptarlos a sus alumnos, entre los que se incluyen los que 
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los alumnos, una vez han alcanzado un nivel de autonomía funcional para su 
edad y sus condiciones, se han fijado, con o sin intervención del maestro.3 
 
Un criterio de acercamiento hacia el concepto de la didáctica consiste en 
considerar las que han ofrecido diferentes autores. J.A: comenius, en su 
didáctica magna, la definió como el artificio universal para enseñar todo a todos 
los hombres. Para O. Willman la didáctica es la teoría de la adquisición de lo 
que posee el valor formativo; es decir la teoría de la información humana. 
Después, diferentes autores como R. Titone, K. Stocker, J. fernandez Huertas, 
ferrandez, J.Gimeno, A. Perez o M. plan que han ofrecido interesantes 
definiciones de la didáctica.  
 
Los calificativos que predominan en estas definiciones son los siguientes: 
 
- En cuanto a la didáctica: ciencia, teoría, tecnología, técnica, arte. 
                                                             
3 PIERON,  Mauricio. Didáctica de las actividades físicas y deportivas. España: Editorial Gymnos, 
1988, pág. 13    
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- Respecto a su contenido semántico: enseñanza, aprendizaje, instrucción, 
comunicación de conocimientos, sistema de comunicación, procesos de 
enseñanza/ aprendizaje. 
 
- En relación con su finalidad: formación, instrucción, instrucción formativa, 
desarrollo de las facultades, creación de culturas.     
 
Estos rasgos, aquí, descontextualizados, son limitados. Otra cuestión es a qué 
se refiere cada uno de ellos, lo que solo puede saber a través del análisis 
epistemológico y semántico y del contexto personal que tenga cada autor. 
 
En la actualidad, la aparición de los enfoques alternativos y la irrupción del 
concepto de currículo y las teorías curriculares que han inundado la rica 
tradición didáctica europea desde el mundo anglosajón han ampliado 
considerablemente el campo de la didáctica, por lo que resulta mas difícil 
concretar una definición. 
 
La que describe mejor su significado es la siguiente: 
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La didáctica es la disciplina y un campo que se construye, desde la teoría y la 
práctica, en ambientes organizados de relación y comunicación intencionadas 
donde se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación 
del alumnado.4 
 
5.3  CONCEPTO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 
La estrategia didáctica se refiere a todos los actos favorecedores del 
aprendizaje. Aquí se fijaran en tres estrategias didácticas más importantes, a 
saber los métodos, las técnicas y los procedimientos didácticos. 
 
Tipos de estrategias didácticas.  
 Métodos didácticos.  Desde el punto de vista etimológico, la palabra 
método indica el “camino para llegar al fin” obrar con método es obrar de 
una manera ordenada y calculada para alcanzar unos objetivos imprevistos, 
                                                             
4 DÍAZ BARRIGA, Ángel. didáctica y currículo. México: nuevo mar. 1992. 
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o lo que es igual, es dirigir nuestra actividad hacia un imprevisto siguiendo 
su orden y disposición de determinados. 
 
De acuerdo con lo expuesto podría definirse el método didáctico como la 
organización racional y practica de los medios, técnicas y procedimientos de 
enseñanzas para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados 
deseados. 
 
También puede decirse que el método didáctico consiste en proceder de modo 
ordenado e inteligente para conseguir el incremento del saber y la formación 
total de la persona. 
 
El método se contrapone a la “suerte” y al “azar”, ya que es ante todo un orden 
concretado en un conjunto de reglas. Se podría alegar que si la suerte y el azar 
conducen al mismo fin propuesto, el método no es necesario. Pero la 
experiencia demuestra que: 
 
 Ni la suerte ni el azar suelen conducir al fin propuesto. 
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 Un método adecuado es un camino que además también puede abrir 
otros, de tal modo que o se alcanza el fin propuesto más plenamente por 
medio del azar la suerte, o no se alcanzan incluso otros fines que no se 
habían precisado. 
 El método tiene o puede tener valor por sí mismo. Esto tiene pleno 
sentido hoy en día, cuando las cuestiones relativas a los métodos se 
consideran centrales. 
 
En todo método deben distinguirse los siguientes aspectos: 
 Que objetivos o resultados se pueden conseguir. 
 Que materia se va a utilizar. 
 De que medios materiales vamos a disponer. 
 Que técnicas y procedimientos son los más adecuados para las 
circunstancias dadas. 
 Cuál es el orden más racional a seguir para alcanzar los objetivos 
con seguridad, economía y eficacia. 
 Cuanto tiempo emplearemos y, en consecuencia, que ritmo debemos 
imprimir a nuestro trabajo. 
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 Así mismo corresponden al método didáctico de los siguientes 
principios fundamentales: 
 
a) Principio de la ordenación, porque todo método didáctico supone la 
disposición ordenada de todos sus elementos, en progresión bien calculada, 
para que el aprendizaje sea eficaz. 
b) Principio de la orientación, según el cual todo método didáctico proporciona a 
los alumnos una orientación clara y definida para que aprendan de modo 
seguro. 
c) Principio de la finalidad, que hace que el método didáctico solo sea válido y 
significativo cuando apunte a los objetivos que los alumnos deben alcanzar. 
d) Principio de la adecuación, a cuyo a través, el método didáctico, procura 
adecuar los datos de la materia a la capacidad de los alumnos. 
e) Principio de la economía, por el que todo método didáctico procura cumplir 
sus objetivos del modo mas rápido, fácil y económico en tiempo, materiales 
sin esfuerzos, sin perjuicio de la calidad de la enseñanza. 
 
 Técnicas de enseñanza. La técnica de enseñanza es el recurso didáctico 
que sirve para concretar un momento de la unidad didáctica o parte del método en 
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la realización del aprendizaje. Por eso las técnicas son como los instrumentos que 
se pueden usar a lo largo del recorrido propio de cada método.  
 
De ahí que para alcanzar sus objetivos, un método de enseñanza necesita echar 
mano de una serie de técnicas. Se puede, pues, afirmar, que el método se hace 
efectivo a través de las técnicas. El método, por lo tanto es más amplio que la 
técnica.  
 
Efectivamente, lo normal es que un método incluya diferentes técnicas, 
debidamente ordenadas en el aspecto temporal, y que el empleo de una técnica 
este subordinado a la elección de determinados métodos que aconsejan o no su 
utilización. Por eso las técnicas son las acciones más o menos complejas que 
pretenden conseguir un resultado conocido y que son exigidas para la correcta 
aplicación de un determinado método. 
 
Así tenemos que el método seguido por un profesor al desarrollar determinada 
unidad que tiene la siguiente estructura: 
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a) Utilización de la técnica expositiva para dar una visión global de la unidad y 
explicar cada uno de sus pasos. 
b) Utilización de la técnica del trabajo en equipo para trabajar las distintas partes 
de que consta dicha unidad. 
c) Puesta en común de las conclusiones y resultados obtenidos por cada 
equipo. 
d) Subrayar los aspectos fundamentales expuestos en el paso anterior. 
e) Realizar una síntesis esquemática completa de la unidad didáctica, de 
acuerdo con los aspectos subrayados. 
f) Memorizar y asimilar mediante sucesivos repasos la síntesis realizada. 
g) Trabajo en equipo para seleccionar campos de aplicación a la vida real de lo 
estudiado. 
h) Evaluación de la unidad. 
 
Pues bien, cada uno de estos pasos constituye una técnica que, a su vez, consta 
de determinadas actividades. Por ejemplo, la técnica del trabajo en equipo 
supone, entre otras cosas, constituir los equipos de trabajo, elegir a los 
responsables, asignar a cada miembro, organizar las partes un resultado 
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coherente, etc. Hay técnicas mucho más simples, como subrayar las ideas 
fundamentales de un texto. 
 
En cualquier caso lo más importante es que cualquier técnica supone un recurso 
didáctico “una estrategia” que sirve para concretar un momento de la unidad 
didáctica o parte del método en la originación del aprendizaje.  
 
 Procedimientos didácticos. Por lo que se refiere a los procedimientos 
didácticos o de enseñanza, se usan en un sentido más restringido al de 
“procedimiento de aprendizaje ya que lo entendemos como una manera de 
desarrollar determinada técnica instructiva desde una perspectiva 
predominantemente lógica.5 
 
5.4  CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
 
En el transcurso de la historia la capacitación docente se afronta con la 
pedagogía y la psicología alrededor de todo el mundo, por ello se desarrollan 
                                                             
5 CARRASCO, José Bernardo. Una didáctica para hoy. Madrid: RIALP S.A.2004, pág. 87 
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diferentes alternativas para la formación de los docentes en general para una 
interacción de los saberes y las practicas pedagógicas. 
 
El formarse es reflexionar para sí, un trabajo sobre sí mismo, sobre situaciones, 
sobre sucesos sobre ideas que permitan perfeccionarse, llegando así a 
entregar una educación de calidad y estar innovando en diferentes aspectos 
prácticos y metodológicos en la enseñanza y aprendizaje.6 
 
Partiendo de este concepto de formación docente, tenemos que partir por lo 
elemental y es comenzar preguntándonos qué clase de personas deseamos 
como resultado de nuestro sistema educativo.  
 
Si logramos responder con una sencillez a esta pregunta, tal vez logremos 
averiguar qué clase de escuela conviene al fin social propuesto y entonces 
estaremos en condiciones de saber qué clase de maestros hará posible esta 
escuela ideal. Si respondemos a esta última pregunta, podremos saber 
                                                             
6 GILLES, Ferry. El Trayecto de La Formación. Los Enseñantes Entre La Teoría y La Práctica. 
México, Paidós, 1990. 
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también que formación es necesaria para quienes alimentaran la gran utopía 
social.  
 
También podremos saber si el sistema educativo, desde el punto de vista de su 
organización, responde a esto o soterradamente bloquea cualquier tipo de 
desarrollo social y político. 
 
Parece que son preguntas de Perogrullo, en tanto que el nivel discursivo da la 
impresión de que existiría un amplio consenso social, sin distinción de 
posiciones políticas, ideológicas o religiosas. Como siempre ocurre, la práctica 
social no siempre resulta tan diáfana. 
 
Vivimos hoy en un país violento, no solamente por las condiciones 
socioeconómicas, si no casi podría decirse que por “temperamento”. Tenemos 
una doble moral institucionalizada, debido a la cual contrasta un enorme 
“conservadurismo” con respecto a la organización social, alimentado por toda 
clase dirigente en sus estamentos políticos, económicos eclesiásticos militares 
y académicos, con una “laxitud” extrema en cuanto a prácticas inmorales por 
parte de esa misma clase dirigente. 
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Parecería no tener ningún escrúpulo en el manejo de la cosa pública, del 
sistema financiero y de la administración de justicia, prestándose a la 
componenda política y buscando el enriquecimiento fácil.  
 
Es precisamente aquí donde surge la pregunta acerca de la responsabilidad 
que le corresponde al sistema educativo en el tipo de ciudadanos que 
conforman hoy en nuestra sociedad. 
 
Se debe educar un niño en ocho aspectos importantes: 
 Un niño emocionalmente sano 
 Un niño altamente socializado 
 Un niño auto concentrado 
 Un niño con gran capacidad lógica 
 Un niño con gran desarrollo simbólico 
 Un niño con capacidad creadora 
 Un niño con gran capacidad practica 
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 Un niño físicamente sano 7   
 
Desde este punto de vista del autor porque la educación tiene que partir desde 
estos principios para que los estudiantes puedan tener las suficientes 
herramientas para desenvolverse en este mundo. 
 
Todos estos aspectos que nos dan a conocer son muy importantes aplicarlos en 
la educación, y desde la educación física podemos desarrollarlos ya que 
podemos contar con un espacio más lúdico  lleno de actividades, que nos 
permiten evolucionar para la formación de niños integrales para una mejor 
sociedad.   
 
5.5  CONCEPTO EDUCACIÓN FÍSICA 
 
El concepto de educación física, sin duda ha tenido un desarrollo muy variable y 
ondulado, de conformidad con los cambios sociales, culturales, políticos 
económicos y científicos de diferentes épocas. 
                                                             
7 CAJIAO R, Francisco. La formación de maestros y su impacto social. Bogotá.  Editorial 
magisterio,2004 
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Desde la gimnastica de los griegos hasta la educación física actual hay un largo 
camino. El concepto no ha sido unificado en el pasado, ni lo que está presente; 
la interpretación que se le da a este término está en la función de muchos 
factores pero depende, en última estancia, del concepto previo de hombre y 
sociedad y al lugar  que se asigne al cuerpo en el mismo entorno.8 
 
Desde este concepto la perspectiva hacia la educación física debes ser 
aplicada desde un ámbito social, donde pueda hacerse reconocimiento propio 
de las habilidades y capacidades con sí mismo y su entorno. 
 
 Es de gran importancia mostrarles a los niños que la educación física no es 
solo una asignatura para salir al aire libre, si no que por encima de todo es una 
actividad que debe ser parte de su vida diaria, dándoselos a conocer por los 
juegos pre- deportivos desde su fase inicial de desarrollo  y con llevándolos a 
que estas actividades también sean de esparcimiento fuera de la institución 
educativa repercutiendo en todo su entorno. 
 
                                                             
8 CAMACHO, Coy Hipólito. Pedagogía y didáctica de la educación física. Colombia: Editorial 
kinesis, 2003 
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Le Boulch, psicólogo, medico, profesor de educación física se opone 
radicalmente a la tendencia deportiva que tiene la tiene la educación física en 
los centros educativos, rechaza la concepción biologista y mecanicista del 
cuerpo y aboga por una concepción integral. 
 
En tal sentido, considera que la educación física no puede circunscribir sus 
objetivos al desarrollo de capacidades físicas, al manejo de destrezas 
deportivas complejas y a la mecanización de movimientos, sino que debe 
establecer relaciones entre los fenómenos motores intelectuales y afectivos, 
recurriendo a gran medida a la educación perceptual que privilegia la 
experimentación y el descubrimiento antes que el condicionamiento. 
 
Contenidos generales de la educación física. Los contenidos se han 
estructurado en cinco ejes temáticos que deben ser trabajados de manera 
interrelacionada, estos son:  
 
EJES TEMATICOS  COMPONENTES DE CADA EJE  
EJE TEMATICO No 1 1. conocimiento del cuerpo:  
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ESTIMULACIÓN 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
 
1. toma de conciencia y movilización de 
segmentos. 
2. Mantenimiento de actitudes posturales 
favorables  
3. Equilibrio  
4. Tensión muscular y control respiratorio 
2. Sensopercepciones: 
 Tónica, táctil, plantar, laberíntica y 
espacio temporal. 
 Reacción motriz ante estímulos. 
Ritmo corporal ante estímulos.  
 Sincronización de movimientos. 
 Diferenciación de movimientos. 
 Adaptación de movimientos ante 
estímulos imprevistos. 
3. Experiencias motrices básicas: 
1. Ejecución de movimientos básicos de 
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conformidad con las etapas de 
desarrollo. 
2. Manejo de implementos variados. 
EJE TEMATICO No 2 
CAPACIDADES FISICAS 
CONDICIONALES  
1. Fuerza: 
 Fuerza rápida, fuerza de resistencia 
explosiva. Evitar el tratamiento de la 
fuerza máxima. 
2. Flexibilidad:  
 Ejecución de movimientos con gran 
amplitud. 
 Flexibilidad general y especial. 
3. Velocidad: 
 Velocidad de reacción, cíclica, de 
desplazamiento, alicíclica y de 
frecuencia de movimientos. 
4. Resistencia:  
 Ejercitación física y de duración 
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media (2 a 11 min). Resistencia de 
velocidad y resistencia especial. 
  
EJE TEMATICO No 3 
FORMACION DEPORTIVA 
BASICA  
1. Iniciación deportiva: 
 Participación en juegos organizados, 
pre deportes y fundamentos pre 
deportivos. 
 Observación de reglas de reglas. 
2. Deporte escolar: 
1. Practica de los deportes adaptados a 
las características y necesidades 
individuales y sociales del escolar. 
EJE TEMATICO No 4 
ACTIVIDADES FISICAS 
PARA LA SALUD 
1. Nociones y conceptos para la práctica del 
ejercicio físico.  
1. Aspectos higiénicos del ejercicio  
2. La alimentación el descanso 
conservación del medio ambiente. 
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2. efecto del ejercicio físico sobre el organismo. 
EJE TEMATICO No 5 
INTERACCION SOCIAL  
1. Actitudes: 
 Convivencia 
 Confianza y seguridad en si mismo  
 Disciplina  
 Actitudes que implican la presencia y la 
participación del otro (cooperación, 
respeto y compañerismo). 
2. Valores culturales: 
 Actividades recreativas propias del 
pueblo mexicano.  
 Bailes regionales y danzas autóctonas. 
 Fortalecimiento de costumbres que han 
sido legado de los antepasados.9 
 
 
                                                             
9 secretaria de educación pública. Programa de educación física, 2006 
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5.5.1 Educación física en preescolar y básica primaria  
 
Si bien una de las características del cambio de la escuela es su estructura 
como educación preescolar, básica y media, merece especial atención el 
desarrollo de la educación física en los niveles de preescolar y primaria, que 
como se plantea en la características del estudiante, corresponden a las 
edades claves de la maduración y el desarrollo del ser humano. 
 
 
 Es importante tener en cuenta, que en la mayoría de instituciones del país, la 
responsabilidad de la educación física corresponde al profesor de aula, por lo 
cual debe considerarse la necesidad de una profundización en el área, tanto en 
los programas de formación permanente de docentes, como en su formación 
en las escuelas normales y universidades. 
 
 
La educación física infantil no puede dejarse a la espontaneidad del 
movimiento del niño, pues éste requiere formar sus potencialidades a través de 
procesos dirigidos pedagógicamente y adecuados a sus necesidades. 
Tampoco debe sustituirse la clase de educación física por otras actividades; 
por el contrario pueden utilizarse las posibilidades que presenta la educación 
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física para procesos pedagógicos integradores, lúdicos y de compromiso 
directo del estudiante. 
 
 
La educación física del niño es base de su formación integral favorecida por el 
carácter vivencial que compromete en la acción corporal las dimensiones 
cognitivas, comunicativas, éticas y estéticas. Ello requiere de ambientes y 
procesos apropiados de los cuales depende la calidad y significado de los 
aprendizajes que pueden hacer de la educación física la principal mediadora 
de la formación infantil. 
 
 
En este sentido, la educación física en los niveles preescolar y primaria debe 
ser atendida como prioridad, pues de ella se generan relaciones, que al tener 
como medio el movimiento corporal y el juego proporciona alternativas para 
experiencias pedagógicas con las diferentes áreas escolares.10 
 
 
 
                                                             
10 Lineamientos curriculares de ministerio de educación nacional Bogotá 1997 pago 23, 24  
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5.5.2 Propósitos generales de la educación física en la educación básica. 
 
 Mejorar la capacidad coordinativa basada en las posibilidades, dominio y 
manifestaciones del movimiento que repercuta en la resolución de problemas 
en los ámbitos cognoscitivos, motriz afectivo y social. 
 Estimular, desarrollar y conservar la condición física del educando a través 
de la ejercitación de la sistemática de las capacidades físicas, atendiendo a las 
características similares del mismo. 
 Propiciar la manifestación de habilidades motrices a partir de la práctica de 
actividades físico- deportivo y recreativo que le permitan integrarse e interactuar 
con los demás. 
 Propiciar en el educando la confianza y la seguridad en sí mismo mediante 
la realización de actividades físicas, que posibiliten el control y el manejo del 
cuerpo en diferentes situaciones. 
 Promover la formación y estimular la adquisición de hábitos de ejercitación 
diaria, higiene alimentación descanso y conservación del medio ambiente, con 
la práctica de actividades complementarias.  
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 Fomentar la manifestación de actitudes positivas individuales y grupales, 
así como la adquisición de valores a partir de actividades que utilicen el 
movimiento como forma de expresión. 
 Implementar las actitudes de respeto, cooperación y confianza en los 
demás. 
  Fortalecer la identidad nacional al practicar actividades físicas- recreativas 
tradicionales y regionales.11 
                                                             
11 secretaria de educación pública. Programa de educación física, 2006 
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6 METODOLOGÍA 
 
6.1  Investigación acción  
 
El proyecto se basa en una metodología de investigación acción (IA), desde su 
definición como un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad 
de la acción dentro de la misma hacen que el docente genere herramientas que 
le ayuden al manejo de la diferentes problemáticas que se le presentan con su 
curso encargado, mejorando así su experiencia desde la práctica educativa 
desde la planeación, la ejecución, la evaluación haciendo una reflexión de cada 
una de las mismas, como resultado de algunas estrategias. 12 
   
Desde este punto de vista la investigación acción permite observar y reflexionar 
sobre las dificultades de  la docente de grado cuarto para realizar sus clases de 
educación física; esta problemática genera un gran impacto en los niños desde 
su desarrollo integral.  
 
                                                             
12 BELTRAN, Antonio Latorre. La investigación acción. conocer y cambiar la parte educativa. 
Barcelona,  Editorial Grao, de IRIF, SL. 2007, pág. 24  
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 Desde la práctica y la de docentes con más experiencia se busca la posibilidad 
de encontrar herramientas y cooperación de los mismos para poder plantear 
estrategias para darle posibilidades a la docente de ver la educación física con 
una visión más amplia a través del juego y los diferentes tipos de enseñanza que 
podemos aplicar en las clases; las estrategias han sido desarrolladas a través de 
catorce sesiones con  un acuerdo de los participantes implicados. 
 
Para este ejercicio como plantea la investigación acción fuera aprobada y 
evaluada, desde el conocimiento que se formula para el proceso, se aplican 
algunos instrumentos como seguimientos, entrevistas,  una lista de chequeo de 
los recursos que se tienen, etcétera, que me dieron relevante información en 
todo el proceso. 
 
  Para obtener un acertado diagnostico de la parte inicial del proceso y obtener 
un diagnostico del contexto actual y poder realizar una comparación con los 
resultados arrojados durante la ejecución de las estrategias, que me dieron a 
conocer una evaluación general. Esta evaluación se hizo para reflexionar sobre 
ciertos aspectos despejando dudas e inquietudes y así poder contribuir con la 
tarea y poder brindar una educación acorde a las necesidades. 
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Durante la investigación, se pudo analizar que los docentes necesitamos más 
compromiso y desenvolvernos en el ámbito de la auto reflexión y auto evaluación 
para generar soluciones a las problemáticas que se presentan en nuestro 
entorno educativo y así mejorar nuestra sociedad con valores y principios 
infundados desde la educación inicial. 
 
 
Diagrama 1. Ciclo de la investigación acción  
 
6.1.1  Aplicación. La aplicación de la IA al mostrarse de forma cíclica como lo 
indica el diagrama 1  permite un ejercicio continuo de diagnosticar, 
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planificar, ejecutar, observar,  evaluar  y reflexionar sobre el contexto 
observado.  En la fase de reflexión  se fueron dando nuevas observaciones 
y conclusiones, resultado de la evaluación del proyecto, mostrando otros 
planteamientos en los contextos presentados en la investigación. 
 
La aplicación del ciclo que plantea la IA, permite realizar una investigación de 
manera establecida y ordenada, donde cada una de las etapas  genera 
información relevante para la observación de otros hechos y el diseño de nuevas 
funciones orientadas a dar soluciones a las problemáticas presentadas. 
 
Para el desarrollo del proyecto fue de vital importancia los niños de cuarto de 
primaria para poder dar con el cumplimiento de los objetivos en cada una de las 
fases en la investigación.  
 
Para comenzar la aplicación de la IA es indispensable que lo podamos manejar, 
pueda mejorar algo e implique la enseñanza y aprendizaje13 identificando así el 
problema de investigación por medio del diagnostico. 
                                                             
13BLASCO MIRA Josefa Eugenia, PÉREZ TURPÍN José Antonio. Metodologías de investigación en las 
ciencias de la actividad física  y el deporte. España, Editorial club universitario, 2007 ,pag127 
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A continuación, se da a conocer el desarrollo y  lo que se identificó en la fase 
inicial del contexto que se estaba presentando, con la docente en el aula de clases 
de cuarto de primaria.  
 
6.1.2 Planeación. Después de la identificación del diagnostico sobre la 
metodología y el plan de clase apropiado para la educación física y con el 
propósito de alcanzar los objetivos planteados para darle solución a la 
problemática de aula, se establecen actividades que conlleven a la maestra a 
capacitarse en la parte teórico practica, para que sean aplicadas por ella desde 
su conocimiento  hacia el grupo y así identificar las diferentes maneras que 
puede evolucionar la clase generando un aprendizaje positivo para ella y para los 
niños. 
 
En esta fase se reconocen, escogen y  se adecuan acciones que proporcionen el 
buen funcionamiento del proyecto,  partiendo desde aplicación de algunos 
instrumentos, conllevando así a la involucrada al compromiso y la dedicación en el 
planteamiento de las estrategias apropiadas para alcanzar el cumplimiento de los 
objetivos en la investigación.  
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Las acciones y el diseño de los instrumentos aplicados en esta fase se dan a 
conocer teniendo en cuenta las personas participantes activas del proyecto como 
lo es la docente y la aplicación con los niños de cuarto grado. 
 
Para realizar el diseño de las estrategias que se aplicaron en el proyecto, se tuvo 
en cuenta que había que la docente debía tener claridad en los conceptos básicos 
de la educación física para los niños  del grado 401, por eso se forma la primera 
estrategia que es el entrenamiento teórico, teniendo en cuenta abarcar los 
aspectos de una unidad didáctica y así ser una completa capacitación desde 
diferentes puntos  y para llevar a cabo lo aprendido durante este entrenamiento se 
hace necesario un entrenamiento practico, donde se lleva acabo todo los 
conocimientos adquiridos durante el proceso. 
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De esta manera se realiza primero el entrenamiento teórico y en la siguiente 
sesión se hace el entrenamiento práctico.  
 
6.1.2.1 La docente.  
Acción: Generar empatía entre la docente investigadora y la docente de 
cuarto de primaria para consolidar  el compromiso en el proceso  de 
investigación. 
 
 Fecha: viernes 13 de febrero del 2015 
 
 Instrumento: Entrevista a la docente 
 
 
 
Foto 9 la docente en clase 
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 Aplicación: La entrevista se realizó de manera directa con la docente en 
sala de profesores antes de empezar con la jornada académica sin la 
presencia de docentes ni estudiantes. 
La entrevista se encuentra en los anexos. 
 
6.1.3  Ejecución. Teniendo el compromiso de la docente y su necesidad de 
mejorar esta dificultad para brindarles un mejor aprendizaje a los niños, se 
realizaron varia acciones desde el contenido educativo.  
 
Contamos con la disponibilidad de tiempo de la docente para empezar con el 
entrenamiento teórico donde no afectara su jornada laboral y se pudiera 
desarrollar la estrategia 1, que se planeo para lograr con una parte de los objetivos 
de la investigación. Esta estrategia se aplico durante dos meses y medio, desde 
febrero 16 hasta abril 15 del 2015. 
 
En este contexto también se desarrollaron estrategias didácticas, enfocadas en  el 
entrenamiento práctico de la docente por medio de acciones concretas. Se 
realizaron por medio de un plan de clase que fue diseñado desde el entrenamiento 
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teórico en la anterior sesión llevando así un registro, seguimiento y evaluación a la 
evolución de la clase desde el entrenamiento. 
 
La docente ejecuta todos los planes de clase que se le entregan, para todas las 
clases de educación física de esta manera ella aplica el entrenamiento teórico con 
su entrenamiento práctico, el tiempo de la aplicación de esta estrategia fue de mes 
y medio, con una continuidad de dos veces a la semana entre febrero, marzo y 
abril del 2015. 
 
 
En el siguiente cuadro se da a conocer  de manera breve  las acciones principales 
que se desarrollaron en la ejecución de la investigación, la duración de la acción y 
los instrumentos utilizados en cada acción. 
 
 
Foto 10. Ejecución de los planes de clase 
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Tabla 1. Acciones del eje 
 
 
6.1.4 Observación. Esta fase de la IA, se realiza para la verificación  de la 
ejecución de las acciones específicas que se trabajaron en este proceso.  Para 
validar y realizar seguimiento de esta fase, se utilizó como instrumento el diario 
de campo donde se recogió la información desde la aplicación del entrenamiento 
teórico- práctico y en la evolución que se dio a conocer durante toda la 
investigación. 
 
ACCIONES DURACION INSTRUMENTO 
Identificación y Elaboración de 
instrumentos para la recolección 
de información 
OCTUBRE -
NOVIEMBRE DEL 
2014 
Diario de campo 
planes de clase  
entrenamiento teórico 
entrenamiento practico 
Registro de la evolución del 
entrenamiento teórico practico en 
las clases de educación física 
FEBRERO- ABRIL 
2015 
Diario de campo 
planes de clase  
entrenamiento teórico 
entrenamiento practico 
Encuentros para el entrenamiento 
practico  
FEBRERO- ABRIL 
2015 
Encuentros semanales 
realizando seguimiento    
Programación de encuentros 
extra laborales para el 
entrenamiento teórico.  
FEBRERO- ABRIL 
2015 
Encuentros semanales 
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Aquí está la recopilación de los hechos más relevantes manifestados en el diario 
de campo.  
 
 
En inicios de febrero se realizó una observación detallada de la clase, 
identificando las falencias y fortalezas de la docente del grado cuarto en la clase 
de educación física haciendo un registro de manera minuciosa,  teniendo las 
herramientas necesarias para encaminar los objetivos de la investigación. 
 
Durante todas las sesiones se trabajaron  con los elementos que lleva una unidad 
didáctica (contenidos, actividades, objetivos, metodología y evaluación),  en los 
cuales se enfoca toda la parte teórica y practica en sesiones de dos, tres y hasta 
cuatro veces a la semana donde se le entrega el plan de clase ya diseñado con 
todo los pasos vistos para poner en práctica y así aplica un seguimiento con el 
diario de campo. 
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Foto 11. Cambiándose para la clase 
 
Se le dedicó mucho tiempo a la parte de contenido y actividades por eso las 
sesión 1,2,3,4,5,6,7,8,15,16,17,18 esta centradas teórico y practico a estos temas 
que son relevantes para ella por su falta de experiencia en el área. 
 
En las sesiones 9 y 10 trabajamos en los objetivos con los que se debe elaborar la 
clase de acuerdo con los contenidos y las actividades que se vayan a desarrollar. 
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La parte metodológica se ejecuto el tema en las sesiones 11, 12, 13, 14 haciendo 
énfasis en los diferentes diseños metodológicos para que la docente pusiera en 
práctica el complemento ideal de diferentes diseños para un aprendizaje 
significativo. 
 
En las sesiones 19 y 20 se enfoca en la evaluación y los aspectos a tener en 
cuenta para hacer el seguimiento y el progreso de cada niño del curso y la 
aplicación de todos estos pasos en una última sesión donde la docente planifica 
su clase para observar el progreso que se obtuvo. 
 
Teniendo en cuenta que la metodología de IA es definida como un proceso cíclico, 
en toda esta fase nos permitió identificar donde se necesitaba más apoyo, 
ejecutando así unos elementos más que otros para favorecer el enriquecimiento 
de los temas que más carecen de conocimiento y poder favorecer en el 
aprendizaje integral de niño.  
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6.1.5 Evaluación  
 
 
Foto 12. Dialogando sobre la evolución de sus habilidades 
  
El ciclo espiral de la IA, fue proporcionando muchas evidencias de la eficacia y las 
consecuencias de las acciones que se diseñaron para la investigación, y el valor 
para mejorar la práctica.  
 
Al aplicar la metodología I.A se hallaron cambios que conllevaron a realizar 
nuevas acciones ya que surgieron alternativas para encaminar de una mejor 
manera el problema. 
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La coevaluación fue una fase que se aplico en todo momento para saber cuáles 
eran sus aspectos a tener en cuenta y así poder realizar una retroalimentación en 
cada entrenamiento con la docente. 
 
 
Lo que se pretendía evaluar era la evolución que tenía la docente en cada una de 
las sesiones desde el punto de vista del entrenamiento teórico y llevándolo a la 
práctica, con eso podíamos dialogar al terminar su clase sobre los aspectos en los 
cuales habían factores por mejorar. 
 
 
La evaluación final era poner en práctica todo lo aprendido desde cómo hacer un 
plan de clase hasta como desarrollarlo en la clase, es ahí cuando podemos 
observar el progreso bastante notorio que tuvo la docente al querer transformar 
sus clases  y que pusieran ser más provechosas para todos.  
 
 
Las diferentes alternativas que proporciona la metodología de la IA y en todo el 
seguimiento de la investigación, se dio paso a diagnosticar el problema y 
manejando los diferentes altibajos que se van presentando en el proceso de todo 
el proyecto. 
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Esta alianza entre la docente implicada y la docente investigadora hizo una unión 
para trabajar con esfuerzo y dedicación frente al proceso de la docente, donde se 
intercambiaron conocimientos, alcanzando un entrenamiento eficaz como la mejor 
alternativa para mejorar las clases de  educación física y con la mejor experiencia 
en el proceso de docente investigador. 
 
 
6.2 REFLEXIÓN 
 
La experiencia de esta investigación es muy significativa, gracias al apoyo de los 
docentes puede aprender mucho sobre cuál es el verdadero papel del maestro en 
la sociedad, actuando así en los problemas o conflictos que se tiene en la misma 
aula de clase, son aquellos en los que hay que involucrarse y emparase del tema 
para que se pueda solucionar los múltiples estudios de caso que se pueden 
presentar en el aula del maestro. 
 
Con esto pude entender que por más que estudie, siempre necesitare el apoyo de 
otros docentes para tener una manera más objetiva de ver las cosas y poder hacer 
las adecuaciones correspondientes como aplicación en mi vida personal y 
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profesional, por que somos con amplio diseño de entendimiento, por que nacimos 
con un don de ser multifuncionales en una sociedad que necesita de nosotros. 
 
La colaboración de todos los involucrados del proyecto fue indispensable para 
cumplir con los objetivos de la investigación, enriqueciendo así el conocimiento de 
todos.  
 
Teniendo la oportunidad del auto-  evaluación, que me permite la aplicación de la 
IA pude realizar diferentes cambios para hacerles mejora a las acciones 
implementadas, acrecentando mis conocimientos y habilidades a la realidad 
encontrada. 
 
La docente Johanna Salamanca, la protagonista de este proyecto, desde un 
principio me hizo entender que siempre hay que tener la disposición para 
aprender, que podemos ofrecerles cosas mejores a los niños así sean pocos los 
recursos y que no necesitamos de un reconocimiento para verdaderamente hacer 
las cosas de la mejor manera posible, ella dedico muchos de sus espacios 
personales para poder obtener este entrenamiento que en la búsqueda de hacer 
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mi proyecto no encontré esas ganas de aprender de ninguna otra en la institución, 
eso fue un valor agregado que pude obtener para el proceso. 
 
 
Los niños me dieron a conocer esa parte inocente que hay en ellos, me 
transmitieron la emoción que les causaba cada uno de los progresos que 
teníamos en la clase, con su manera de expresarse divertirse y poder ser 
autónomos para tomar decisiones y trabajar en equipo, consolidándose cada vez 
mas esa parte creativa hacía que verdaderamente el esfuerzo hecho por los 
implicados del proyecto, valiera la pena.   
 
6.3 DIAGNOSTICO 
 
6.3.1 Caracterización docente. La docente Johanna Santana es la persona 
central de este proyecto, quien es profesional en psicología,  especialista en  
psicología educativa y  magister en educación con experiencia de ocho 
años, en el 2005 comenzó a trabajar con jóvenes especiales autistas; en el 
2006 quedo aceptada como docente del distrito durante seis meses y otros 
seis meses como orientadora; y desde el 2007 se ha desempeñado como 
docente en primaria, desde el 2012 está encargada del mismo grupo el cual 
en estos momentos es el 401 de primaria  de la jornada tarde. 
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Desde sus conocimientos tiene bases importantes para desenvolverse en el 
ámbito educativo, pero en la signatura de la educación física carece de cierto 
conocimiento fundamental para sus planes de clase como en su parte 
metodológica y de actividades dinámicas. 
 
 
Foto 13. La docente en una sesión de clase 
 
Ella se basa en el plan de estudios que le presenta la institución  e investiga por su 
cuenta para diseñar el plan de clase y poder brindarles el mejor espacio sin 
embargo no reconoce la parte lúdica y recreativa como debe utilizarse tomando 
fundamentos básicos a través de los juegos pre deportivos. 
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La docente es una persona que le dedica muy poco tiempo a la actividad física, 
reconoce que no es muy buena para las disciplinas deportivas y que dedica más 
su tiempo en leer y en otras actividades personales.   
 
Con lo anteriormente dicho se podría concluir que esta carencia del saber en el 
área de la educación física es una problemática para la docente por lo siguiente: 
 Afecta sus clases de educación física 
 Afecta el desempeño físico y social en los niños 
 Dificulta el buen desarrollo de los contenidos en el área 
 Disminuye el interés en los niños por  la actividad física  
 
6.3.2 Caracterización del curso. Es un grupo de cuarto grado que está 
compuesto por 33 niños y oscila entre los 9 y 12 años, están a cargo de la 
docente Johanna desde primero de primaria, en el grupo hay tres niños con 
discapacidad cognitiva  dos de ellos con limítrofe y se les hace refuerzo de 
algunas asignaturas al finalizar la jornada. 
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Es un grupo dinámico alegre y espontaneo en el desarrollo de las clases muestran 
diferentes habilidades y sus actividades preferidas son los juegos de competencia. 
 
 
Foto 14. Aplicación de nuevas metodologías 
  
Al salir del aula para la cancha a realizar la clase de educación física se sienten 
muy motivados, pero con la manera de salir de su salón en perfecto orden y con 
los ejercicios estipulados por la profesora de manera tradicional van perdiendo el 
ánimo para realizar la clase. 
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Ellos siendo parte importante en el proyecto se hacen relevante la manera de 
cómo adecuarles el medio para el aprendizaje autónomo y social de cada uno de 
los que conforma el grupo. 
 
6.4 Conclusión del diagnostico 
 
Existen complicaciones al desarrollar la clase de educación física en el curso de 
cuarto de primaria, en cuanto a la planeación y metodología adecuada para el 
progreso integral del niño. 
 
Estas dificultades repercuten en su parte social, motriz, creativa y la pérdida del 
interés por la actividad física, desde el punto de vista que la motivación no es la 
adecuada para inducir al niño en la importancia y los beneficios que conllevan esta 
clase de actividades para su vida. 
 
Es indudable la necesidad de hacer una intervención didáctica por medio de la 
docente, que permita mejorar,  aspectos que interfieren en el óptimo aprendizaje 
de la asignatura, hallando así el momento donde puede evolucionar los aspectos 
relevantes para su vida diaria. 
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6.5 Instrumentos de recolección y análisis de la información 
 
Acorde al problema de investigación: estrategias didácticas  para la capacitación 
de  la  docente de cuarto de primaria en las clases de educación física del colegio 
Antonio Nariño jornada tarde y teniendo en cuenta que estas estrategias se 
emplearon para mejorar las clases de educación física por medio de la docente, se 
realiza una observación para poder identificar el problema de falta de estrategias 
didácticas para ensenar la clase con un objetivo, orden y lógica. 
 
El proceso se realiza con los siguientes pasos: 
Establecer el caso observado: 
 
 Falta de capacitación de la docente para realizar la clase de educación 
física 
 
Objetivos de la observación: 
 Identificar las estrategias inapropiadas por parte de la docente 
 Observar el interés de los niños en la clase 
 Identificar la participación de los niños en clase 
Como se registraron los datos: 
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 lista de chequeo de los recursos con los que cuenta la institución para 
primaria  
 observación de las clases 
 Se utiliza entrevista a la docente 
 capacitaciones teórico practicas 
 planes de clase. 
 Videos como ayuda visual 
 Fotos como soporte de la sesión 
 
Observar cuidosa y críticamente 
 La parte metodológica y lúdica de la profesora 
 Registrar y analizar lo que se recolecto en la observación  
 Consolidar y tabular la información recolectada  
 
6.5.1 Lista de chequeo 
6.5.1.1 Definición y criterio. 
 Es una herramienta de manera palpable que nos permite adquirir 
información para verificar si se cuentan con los materiales necesarios 
para el desarrollo de las clases. 
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Este material no corresponde a la primaria, pero con la buena voluntad de los 
docentes de educación física de bachillerato ellos les hacen préstamos a la 
docente para realizar la clase. 
 
6.5.1.2 Objetivo 
Conocer cuáles son los recursos que tenemos a disposición para la clase. 
 
6.5.1.3 Aplicación 
Esta lista de chequeo se realizó con los materiales de bachillerato que con la 
buena voluntad de ellos les hacen el préstamo de diferentes materiales si hay la 
disposición de ellos para la clase con los niños del 401. 
 
4.5.1.4 Descripción 
Se realizó el conteo del material con el permiso del docente de bachillerato de 
educación física, apreciando así la deficiencia de material que hay para la 
institución; En el presente año no ha llegado material.  
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A continuación doy a conocer el formato de la lista de chequeo de los 
materiales.  
 
LISTA DE CHEQUEO DE MATERIALES 
 
Balones  
si 
 
no 
 
cuantos 
Futbol x  3 
Baloncesto x  5 
Voleibol x  3 
Pelotas   si no cuantos 
caucho  x 0 
tenis x  35 
Colchonetas x  43 
Lazos  x 0 
conos x  45 
Aros  x 0 
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Raquetas   x 0 
palos x  6 
Canchas si  no cuantos 
futbol x  1 
baloncesto x  1 
voleibol  x 0 
 
Formato 1. Lista de cheque de materiales 
 
6.5.2 Entrevista 
 
6.5.2.1 Definición y criterio  
Es una conversación entre dos personas, una de ellas propone unas preguntas 
teniéndolas ya preparadas. Se hace con la idea de obtener información de la 
experiencia y los conocimientos de la otra persona. 
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Se realizan las entrevistas con preguntas abiertas para poder recibir la 
suficiente información.  
 
6.5.2.2 Objetivo 
 
Identificar cuáles son los conocimientos antes y después del entrenamiento de la 
docente de primaria para desarrollar sus clases de educación física. 
 
 
6.5.2.3 Aplicación  
 
Las entrevistas se aplicaron a la docente Johanna Salamanca en la parte inicial y 
final de la investigación, se ejecutaron de tal manera que se pudiera conocer los 
conceptos y las evoluciones que tenía en el  trascurso del proceso. 
La entrevista inicial se realizó en sala de profesores y la final por vía skype. 
                     
6.5.2.4 Descripción  
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La entrevista se aplicó al iniciar y al finalizar la investigación a investigación para 
poder conocer a la docente y que se pudiera obtener información necesaria sobre 
los conocimientos de la ella sobre el área. 
 
La aplicación de este instrumento ayudo a tener empatía y compromiso para todo 
el proceso. 
 
A continuación se encuentra los formatos de las preguntas de las entrevistas. 
 
Entrevista inicial para la docente 
 
1. ¿Por favor preséntese con su nombre, lo que estudio y cuantos años lleva de 
experiencia?   
2. ¿Cuál es el curso que tiene a cargo? 
3. ¿Para usted qué es la educación física? 
4. ¿Cree usted que la educación física es fundamental para el desarrollo integral 
del niño? ¿Por qué?  
5. ¿De qué manera realiza la clase de educación física? 
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6. ¿Cómo cree que debería de realizarse la clase de educación física para los 
niños? 
7. ¿Con las clases qué usted realiza de educación física   han detectado algún 
avance físico o social en los niños? 
8. ¿Se han sentido desmotivada por no poder desarrollar las clases de educación 
física como quisiera? ¿Por qué? 
9. ¿Han dedicado parte de su tiempo para preparar una clase de educación 
física?  
10. ¿Alguna vez ha tenido cursos, capacitaciones, guías o algo parecido para 
realizar las clases de educación física? 
11. ¿Usted cree que debería de haber un profesional en el área para las clases de 
educación física para primaria? 
12. ¿Usted cree que debería haber una capacitación para los docentes de primaria 
en el área de educación física? 
13. ¿Tienen conocimientos básicos sobre la importancia de la educación física? 
¿Cuáles? 
14. ¿Cree usted que realiza la clase de acorde a la edad de primaria?  
15. ¿Usted maneja juegos de competencia en la clase? ¿Por qué? 
16. ¿Usted maneja juegos grupales? ¿Por qué? 
17. ¿Qué espera del proyecto que estamos realizando con usted para las clases 
de educación física con los niños de cuarto de primaria?  
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Entrevista final para la docente 
 
Recuérdanos nuevamente tu nombre por favor 
1. ¿De qué manera te sirvió este entrenamiento? 
2. ¿Cuáles crees que fueron los puntos a favor que ganaste con este proceso?  
3. ¿A la hora de realizar tu plan de clases que herramientas utilizas que antes no 
utilizaras? 
4. ¿Qué diferencias observas en los momentos de la ejecución de  las clases de 
antes y en las de ahora? 
5. ¿A realizar estas transformaciones en las clases has visto cambios en los 
niños? ¿cuáles? 
6. ¿Crees que los conceptos básicos de la educación física son más claros en 
estos momentos? ¿por qué? 
7. ¿Tu creatividad mejoro después del entrenamiento? ¿por qué? 
8. ¿Has encontrado más participación del grupo? 
9. ¿Tu autoridad como docente ha tenido alguna transformación? 
10. ¿Cómo aporto todo este proceso para tu vida profesional y personal?  
11. ¿Cuáles son las sugerencias y recomendaciones que tú haces respecto a la 
capacitación? 
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12. ¿Cómo te sentiste durante el proceso? 
13. ¿Cual es el avance que tú has visto en los niños? 
 
6.5.3 Registro fotográfico 
 
6.5.3.1 Definición y criterio 
Este instrumento es el adecuado para poder evidenciar la presencia en las 
sesiones de trabajo, para así encontrar los mejores momentos que podemos 
captar con la cámara y de manera implícita haga que nuestro trabajo este tenga 
una mejor percepción de lo que se escribe. 
6.5.3.2 Objetivo 
 
Evidenciar por medio de la fotografía, el proceso que va teniendo la docente y el 
comportamiento de los niños en los cambios efectuados.  
 
6.5.3.3 Aplicación 
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La aplicación de este instrumento se realizó durante toda la investigación como 
evidencia de las actividades que se realizaron en todas las sesiones del 
entrenamiento. 
 
6.5.3.4 Descripción  
 
Las fotografías se tomaron desde el inicio de la investigación, en el aula de 
clases con los niños y en el sitio donde se realizó la el entrenamiento, 
evidenciando la presencia y las actividades que se realizaron una a una 
durante este proceso. 
 
6.5.4 Registro audiovisual 
6.5.4.1 Definición y criterio 
 
 Es una ayuda visual que permite apoyarnos para completar el diario de 
campo, teniendo la oportunidad de observar detalladamente los momentos de 
la clase en el entrenamiento teórico. 
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6.5.4.2 Objetivo 
 
Observar por medio de esta herramienta las diferentes problemáticas que puedan 
presentarse y los progresos de las clases. 
 
6.5.4.3 Aplicación  
 
Los videos se utilizan en varios momentos del entrenamiento, en la mayoría de las 
sesiones donde es relevante los puntos que se quieren mejorar. Se aplica durante 
toda la investigación. 
6.5.4.4 Descripción 
 
Los videos inician desde el 13 de febrero del 2015 iniciando con la entrevista y 
siguiendo con la grabación de la clase de observación, iniciando así un proceso de 
reconocimiento de la problemática y continuando con las demás grabaciones 
durante las demás sesiones. 
 
6.5.5 Diario de campo 
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6.5.5.1 Definición y criterio  
 
El diario de campo es un instrumento que nos permite  plasmar todo lo significativo 
del proyecto, todo el proceso y la evolución que se va obteniendo sesión por 
sesión permitiendo obtener así, hacer ajustes en alguna parte de la aplicación que 
se efectúa a través del entrenamiento teórico. 
 
Las observaciones permiten mirar de manera objetiva, lo que sucede en cada 
clase   y así trabajar por la transformación de esas falencias, para un 
fortalecimiento de cada paso dado en la práctica.  
 
El diario de campo constituye una fuente importante para ponderar la información 
en tanto que alerta sobre los vacios y deficiencias en los datos14 
 
6.5.5.2 Objetivo  
                                                             
14 TORO JARAMILLO, Iván Darío, PARRA RAMÍREZ, Rubén Darío. Método y conocimiento: 
metodología de la investigación. Fondo editorial universidad eafit 
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Establecer cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene la docente para 
desarrollar las clases de educación física. 
 
6.5.5.3 Aplicación  
 
El diario de campo se aplico durante toda el entrenamiento practico, donde se 
hacia la aplicación del entrenamiento teórico directamente con los niños en el 
espacio de las clase de educación física. 
 
6.5.5.4 Descripción 
 
El diario de campo se inicio desde el 13 de febrero del 2015 con la observación de 
la clase como ella normalmente la realizaba. Partiendo de esta observación se 
plantea el modo como se van a desarrollar las sesiones. 
 
Se empiezan a tomar los aspectos relevantes de cada sesión para actuar en torno 
a la necesidad de las carencias de la docente 
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A continuación se muestra el formato que se tuvo en cuenta para la realización del 
diario de campo. 
 
DIARIO DE CAMPO 
 
Fecha  
Lugar  
Tema  
Objetivo  
Actividad  
Persona 
observada 
 
Observador  
DESCRIPCION REFLEXION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato 1. Diario de Campo 
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6.5.6 Planes de clase  
 
6.5.6.1 Definición y criterio 
 
Los planes de clase se realizan para saber detalladamente que se quiere 
desarrollar  paso por paso teniendo en cuenta los objetivos, contenidos, 
metodología, actividades, el tiempo, los recursos y que se quiere evaluar en el 
trascurso de la clase. 
 
Se hace con el propósito de enfocarse en lo que se quiere enseñar a los niños 
siendo clara de lo que se quiere hacer. 
 
6.5.6.2 Objetivo 
 
Aplicar un plan de clase que se ajuste a todo el entrenamiento y a las necesidades 
de los niños. 
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6.5.6.3 Aplicación  
 
Se hacen dos tipos de plan de clase, el primero que se hace con el fin de 
organizar el entrenamiento teórico que se le hace a la docente y el segundo es el 
que se le hace entrega a la docente completamente elaborado con el tema ya 
visto para el entrenamiento práctico . Estos se aplican durante todo el proceso de 
la investigación para obtener resultados. 
6.5.6.4 Descripción  
 
Los planes de clase iniciaron el 16 de febrero del 2015, para realizarlos se tuvo en 
cuenta los elementos de la unidad didáctica (objetivos, contenidos, actividades, 
metodología, evaluación),para poder abarcar todos los temas que son relevantes 
para que funcione bien la clase y hacer énfasis en donde más la docente necesita 
el apoyo. 
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7 CRONOGRAMA 
 
El cronograma de las actividades que se realiza comienza el 13 de febrero con el 
primer encuentro para la entrevista y la observación de la clase que normalmente 
la docente ejecuta. 
 
A continuación se da a conocer como fue el cronograma de las 20 sesiones 
desarrolladas con la docente y los niños del colegio. 
 
 
SESION FECHA ACTIVIDADES 
1 16 de febrero Entrenamiento teórico sobre los principios 
básicos de la educación física, patrones 
básicos de movimiento, capacidades física 
básicas y habilidades motrices básicas 
2 17 de febrero Entrenamiento practico con un plan de 
clase totalmente diseñado  
3 19 de febrero Entrenamiento teórico sobre la motricidad 
de acuerdo a la edad 
4 20 de febrero Entrenamiento practico  con un plan de 
clase ya diseñado aplicando la teoría vista 
5 23 de febrero Entrenamiento teórico como deben ser las 
actividades para la clase. 
6 24 de febrero Entrenamiento practico  con un plan de 
clase ya diseñado aplicando la teoría vista 
7 25 de febrero Entrenamiento teórico de cómo deben ser 
aplicados los contenidos desde las 
actividades lúdicas 
8 26 de febrero Entrenamiento practico  con un plan de 
clase ya diseñado aplicando la teoría vista 
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9 02 de marzo Entrenamiento teórico de cómo deben ser 
los objetivos con los que se debe 
desarrollar la clase 
10 03 de marzo Entrenamiento practico  con un plan de 
clase ya diseñado aplicando la teoría vista 
11 04 de marzo Entrenamiento teórico sobre métodos de 
enseñanza y su aplicación en la educación 
física 
12 05 de marzo Entrenamiento practico  con un plan de 
clase ya diseñado aplicando la teoría vista 
13 09 de marzo Entrenamiento teórico partiendo desde la 
metodología que se usa en la película 
francesa los coristas 
14 11 de marzo Entrenamiento practico  con un plan de 
clase ya diseñado aplicando la teoría vista 
15 16 de marzo Entrenamiento teórico partiendo del 
programa que nos muestra el libro  
programas de educación física básica 
primaria del autor Hipólito Camacho y 
Carlos Bonilla Bolívar 
16 17 de marzo Entrenamiento practico  con un plan de 
clase ya diseñado aplicando la teoría vista 
17 18 de marzo Entrenamiento teórico sobre el impacto 
emocional y social a través de la educación 
física y las teorías del juego 
18 20 de marzo Entrenamiento practico  con un plan de 
clase ya diseñado aplicando la teoría vista 
19 13 de abril Entrenamiento teórico por medio de una 
capacitación sobre evaluación  
20 15 de abril Entrenamiento final donde ella realiza su 
plan de clase con toda la información 
aprendida durante el proceso investigativo 
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8. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
8.1 Contexto 
 
Es importante que para lograr la capacitación adecuada para la docente, se debe 
tener claro las falencias para fortalecer y superar las dificultades que se le han 
presentado. 
 
Los educadores deben estar en proceso de hacer mejoras en su manera de 
enseñar todo el tiempo y poder solucionar o buscar ayuda en las dimensiones en 
las que se necesita, así podemos tener un desempeño y aprovechamiento de las 
herramientas que se conocen y que se tienen al alcance. 
 
Los docentes debemos velar por la educación integral de los niños y para hacerlo 
se debe investigar a profundidad cada uno de los temas que no se tienen claridad. 
En este proceso investigativo se realiza dos estrategias didácticas: 
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 Entrenamiento teórico: donde nos enfocamos en los elementos de la 
unidad didáctica para formar una completa capacitación en todos los 
campos. 
 Entrenamiento práctico: que es donde podemos observar lo aprendido 
durante la aplicación e interpretar si es coherente con la teoría. 
 
La atención y la colaboración de la docente en el entrenamiento eran muy 
importantes, gracias al compromiso y las ganas de aprender temas que tal vez los 
conocía de una manera superficial y para tener un buen desarrollo de la clase 
había que enfatizar no solo en los temas si no también en las necesidades de 
cada niño. 
 
8.2 Objetivo de las estrategias 
 
Brindar a la docente herramientas teórico prácticas que mejoren su desarrollo 
profesional en el área de educación física y los niños tenga un mejor aprendizaje. 
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8.3  Descripción de las estrategias 
 
 Se diseña esta forma de entrenamiento desde los elementos de la unidad 
didáctica, los cuales ayudan a centrarse en lo que se debe abarcar durante la 
investigación. 
 
Surgieron muchas interrogantes los cuales se manejaban de acuerdo a la 
necesidad de la docente, con el objetivo de que todos los contenidos tratados 
fueran puestos en práctica durante las clases, con ello se lograría ser más 
consciente de actuar con el mejor proceso empleando todo lo visto, para mejorar 
la aplicación se le entregaron los planes de cada clase diseñados, dándole a 
entender de cómo en manera conjunta se lleva todo el conocimiento a la clase. 
 
 
Este entrenamiento teórico se lleva a cabo en las horas de la mañana una o dos 
veces a la semana  donde la docente no se encuentra en jornada laboral y se 
puede centrar toda la atención en este tiempo tan importante teniendo una 
intensidad horaria por sesión de 90 min y analizar desde todos los puntos de vista 
el tema enfoque de la sesión. 
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En el entrenamiento práctico era el momento de llevar la teoría a la aplicación y 
poder tener una perspectiva conectada desde el entrenamiento teórico, el plan de 
clase y la forma de la aplicación. 
 
Son esos tres momentos que se entrelazaban en la práctica para hacer de ello un 
solo aprendizaje, y que la docente pudiera experimentar a través de su 
experiencia y conocimiento como iba conectándose uno con lo otro. 
 
8.4 Aplicación de las estrategias 
 
 Para aplicar la estrategia se tuvo en cuenta estos cinco elementos que forman 
parte de una unidad didáctica. 
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Diagrama 2. Elementos de una unidad didáctica 
 
Teniendo en cuenta el diagrama anterior, se explica que se desarrollo con cada 
uno de los elementos: 
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8.4.1 Objetivos  
 
 
Foto 14. Motivándolos a los objetivos que se van a trabajar 
 
Se dedicaron dos sesiones a los objetivos centrando que se debe ser claro 
coherente y conciso con lo que se quiere adecuar la clase. Teniendo en 
cuenta lo anterior  no solo se debe concentrar en el mismo como  tema 
central si no a todos los factores que este envuelve como el esfuerzo y la 
relación con los demás niños, que hace que se forme de manera integral en 
todos los espacios educativos.  
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8.4.2 Contenidos 
 
 
Foto 15. Aclarando dudas de las actividades 
 
 Los contenidos es la parte más amplia en la que se dedicaron 8 sesiones teórico 
prácticas sobre los siguientes temas:  
9. Principios básicos de la educación física:  
10. Patrones básicos de movimiento 
11. Capacidades físicas  
12.  Habilidades básicas motrices 
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13.  Programas de educación física para cuarto de primaria 
14.  El impacto emocional y social a través de la educación física  
15.  Las teorías del juego  
 
8.4.3 Actividades  
 
En este elemento  de la unidad didáctica se tomaron 2 sesiones para explicarle a 
la docente como deben ser las actividades, cuales son las fases que deben de 
tener e ir desarrollando una creatividad para reinventar los juegos desde las 
necesidades de los contenidos. 
 
 Y otras dos sesiones para poner en práctica las actividades acordes a los 
contenidos y al objetivo claro. 
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8.4.4 Metodología  
 
 
Foto 16.  Implementando nuevas metodologías 
 
El campo de la metodología adecuada es amplio pero ya con conocimientos de 
este tema por parte de la docente se hace la recopilación de todos los métodos de 
enseñanza y cómo manejarlos desde el área de educación física. 
 
Para este elemento se utilizaron cuatro sesiones las cuales dos fueron teóricas 
donde primero vimos todos los métodos y en la segunda nos centramos en la 
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metodología de la película los coristas donde se hace una reflexión de lo que 
podemos llegar hacer los docentes transformado el método de enseñanza. 
 
Las otras dos sesiones se hizo énfasis  con diferentes estilos de enseñanza como 
el cognoscitivo con la solución de problemas, descubrimiento guiado,  asignación 
de tareas, estilo creativo, sociabilidad y  participativo en la práctica, de esta 
manera la docente tenía la oportunidad de conocer y moldear su método de 
manera que pudiera desarrollar en los niños autonomía liderazgo y expresión de la 
libre personalidad que está en formación. 
 
A partir de estas sesiones todas las siguientes se aplicaban con un método de 
enseñanza apropiado para la actividad. 
 
8.4.5 Evaluación  
 
 
Se cumplieron los objetivos trazados en la propuesta, se pudo obtener un 
diagnostico, se identificaron la necesidades fundamentales para las estrategias, se 
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realizó el diseño de las estrategias teórico y prácticas, además se realizó la 
aplicación dando excelentes resultados.  
 
 
Para la evaluación se tuvo la oportunidad de tener un dialogo casual de un 
profesor el cual hablo mucho sobre el tema, lo relevante que debe ser el proceso 
de cada estudiante para no generalizar el aprendizaje con los demás, si no 
haciéndolo de manera personalizada desde el punto de vista del esfuerzo y 
dedicación que el niño tuvo para mejorar en las actividades pr4opuestas en la 
clase. 
 
Para ejecutar estas todos estos elementos fue necesario tener la ayuda con 
diapositivas, charlas, películas, libros que fueron parte fundamental para darle a 
entender a la docente de diferentes maneras la importancia de estos conceptos.   
 
8.5 REFLEXIÓN FINAL 
 
En este proceso de mejorar las clases de educación física de cuarto grado por 
medio de la docente, se genero una motivación y compromiso por parte de los 
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involucrados que desencadeno en un trabajo continúo de esfuerzo y dedicación; 
estos factores hicieron posible que los objetivos trazados pudieran ser alcanzados 
satisfactoriamente. 
 
La docente pudo tener otra perspectiva de que era la educación física para los 
niños, dedico tiempo y esfuerzo para comprender las estrategias que se pusieron 
en práctica utilizándolas desde su conocimiento y el adquirido en proceso para la 
aplicación en su gran labor. 
 
Los niños expresaban mucha satisfacción por los cambios realizados en la clase, 
ahora son más dinámicos, espontáneos y les apasiona salir a su clase de 
educación física con ansias de hacer las actividades preparadas en la planeación. 
 
La falta de docentes de educación física en la primaria por que así lo exige el 
gobierno, hace que los docentes de básica primaria busquen alternativas para 
preparase en esta área y poder brindarles a los niños un aprendizaje integral 
inculcando la actividad física como parte de su vida diaria. 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Al empezar analizar todo este proceso evolutivo del proyecto se da a conocer 
importantes aspectos a resaltar.  
 
 El comportamiento del la maestra  
 
La docente siempre tuvo un comportamiento exigente y estricto desde el punto de 
vista de un método de comando directo, para dictar su clase de educación física 
sacaba a los niños en fila  haciéndolos formar en el corredor para salir en perfecto 
orden y silencio, poco a poco evolucionando en este aspecto dejaba que los niños 
salieran del salón sin una organización tan estricta y poder ir dialogando con ellos. 
 
En el momento de desarrollar la clase, la docente realizaba ejercicios de 
calentamiento dirigido de comando directo poco lúdico en su fase inicial, en la fase 
central realizaba un juego pre deportivo de acuerdo con el tema del periodo y en la 
fase final realizaba ejercicios de estiramiento dirigido de comando directo. 
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Después del entrenamiento y con una claridad de cómo realizar estas tres fases 
de manera lúdica y recreativa, ella pudo darse cuenta que no era necesario los 
ejercicios dirigidos lo que hacía una buena clase, si no la manera de implementar 
juegos pre deportivos para estas tres fases. 
 
En la finalización de la clase la docente dejaba cinco o diez minutos para que 
tuvieran juego libre, pero ya implementando el entrenamiento en algunas veces no 
se alcanzaban hacer las tres actividades programadas pero se trabajaba con los 
contenidos y los objetivos claros desde la primera fase la cual era una ventaja que 
no se tenía en las anteriores sesiones. 
 
 Creatividad de la docente 
 
Su creatividad aumento de sobre manera, cada sesión practica se le entregaba el 
plan de clase a realizar de acuerdo con lo visto en la parte teórica y a medida de 
las sesiones ella tenía la libertad si le parecía más efectiva de modificar alguna de 
las actividades y de esta manera poder entender de que con una sola actividad se 
puede transformar depende a la necesidad de la clase.  
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Para mejorar su creatividad ahora ella se apoya en libros, fuentes confiables de 
internet para adquirir actividades y modificarlas a las necesidades de los niños, de 
esta manera ya desarrollar un mejor plan de clase, se puede ver el cambio en los 
anexos donde se encuentran los planes antes y después del entrenamiento. 
 
 Autoridad  
 
Anteriormente la docente era bastante estricta en las clases en cuanto a la 
disciplina, el orden, el silencio; poco a poco con el entrenamiento ella pudo 
adecuar su autoridad en los momentos necesarios, y de cierta manera dejar que 
fueran más autónomos en la clase sin dejar perder la autoridad y respeto que ella 
representa para los niños.  
 
 Participación en grupo 
 
Los niños siempre han sido muy participativos, pero había momentos de la clase 
que no les gustaba y parecían aburridos; con los cambios efectuados, los niños 
demostraron más interés, les gustaba la clase, se divertían en cada actividad a 
pesar de los roces que se presentaban por los juegos de competencia, pero a 
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ellos también se les hizo entender que esa clase era para participar y aprender sin 
importar quien pierda o quien gane, que la ventaja de jugar es que no perdemos 
nada y si ganamos diversión y experiencia para ser mejores cada día. 
 
 Manejo del tiempo 
 
 Fue un tema bastante complicado ya que cada clase era de 45 minutos dos veces 
a la semana y durante ese tiempo los niños debían cambiarse y organizarlos para 
llevarlos a la cancha y eso tomaba más o menos de 15 a 20 min de la clase. 
 
Se trató de modificar para que los niños que ya estuvieran listos fueran 
cambiándose con eso se podía ganar tiempo, sin embargo el espacio es muy 
limitado para esta área. 
 
 Manejo de los recursos  
 
La docente siempre trataba de utilizar materiales en sus clases anteriores y ahora 
con los planes de clase actuales ya no solo centra sus materiales en solo balones, 
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hoy en día maneja los recursos que tiene a su alcance para sacarle provecho y 
poder desarrollar una clase más lúdica, con un mejor aprendizaje y con mucha 
creatividad. 
 
En el momento se cuenta con muy poco material y adicionalmente, es prestado 
por los docentes de bachillerato. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se cumplieron los objetivos trazados en la propuesta, se pudo obtener un 
diagnostico acertado sobre el grupo y la docente, se identificaron la necesidades 
fundamentales de la profesora Johanna Santana  para las estrategias, se realizó el 
diseño de las estrategias teórico y prácticas para cumplir a cabalidad con las 
condiciones necesarias, además ella hizo la aplicación con los niños  dando 
excelentes resultados.  
 
La realización y la aplicación de unas estrategias didácticas para la capacitación 
de la docente de cuarto de primaria,  da a conocer la importancia del docente debe 
estar en continua preparación ya sea individual o por alguna institución, por que de 
esto depende proyectar a los estudiantes una educación de calidad partiendo del 
aprendizaje y la experiencia; también debe difundirse en los docentes, las 
diferentes problemáticas que se presentan en el aula de clase y somos los únicos 
que podemos tratar la problemática de raíz pues nos encontramos en el contexto 
para desempeñarse en el contexto investigativo y aplicar la resolución de 
problemas.  
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Con el diagnostico, se dio a conocer las carencias que tenia las clases de 
educación física, revelada  en el desinterés de los niños en el progreso de la 
misma, por actividades que para ellos no era de su agrado y así  obstaculizaba el 
aprendizaje eficaz y en el desarrollo integral de ellos. 
 
Para tener la satisfacción de la aplicación de las estrategias, deben hallarse 
medios que proporcionen la ejecución seguimiento y evaluación. Las condiciones 
principales que se abarcaron fueron las del compromiso de la docente en la 
propuesta de investigación, el manejo de las estrategias que poco a poco fue 
implementando en el contexto educativo y los niños los cuales fueron pieza clave 
para que fueran efectivas.  
 
 
En la parte personal y profesional del impacto que genero con la realización de 
este estudio de investigación, forma parte por los cambios propios que se 
revelaron en la docente y en los niños, haciendo una aplicación más adecuada 
para la edad y visualizando desde todos los puntos de vista el aprovechamiento de 
la clase de educación física para fomentar valores, habilidades y destrezas en 
hábitos que deben ser continuos en la formación. 
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De esta manera se debe buscar el aprendizaje óptimo en los niños desde la 
formación como docentes para servir a toda una comunidad que necesita ser 
encaminado en diferentes dificultades que se pueden presentar en su formación 
como personas útiles para la sociedad y ejemplo para sus familias. 
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ANEXO 1 
PLANES DE CLASE ANTES DEL ENTRENAMIENTO 
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ANEXO 2 
PLANES DE CLASE DESPUES DEL ENTRENAMIENTO 
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